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ABSTRAK
Mual muntah pada kehamilan merupakan keadaan fisiologis terjadi pada ibu hamil
pada trimester 1. Namun masih banyak ibu hamil yang mengalami mual muntah berlebih
disertai penurunan nafsu makan.Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan antara
penggunaan kontrasepsi pil dengan kejadian hiperemesis gravidarum di RB. Lilik Sedati
Sidoarjo.
Desain penelitianAnalitik.Populasi semua ibu hamil trimester 1 yang berkunjung di
RB.Lilik Sedati Sidoarjo bulan Juni 2015 sebesar 22 orang, besar sampel sebesar 21
responden. Tekhnik Simple Random Sampling, variabel Independen penelitian adalah
penggunaan kontrasepsi pil dan variabel Dependen adalah hiperemesis gravidarum.
Instrument kuesioner, pengolahan data dengan cara editing, coding, tabulating dan
dianalisis dengan Uji Chi Square, dengan tingkat kemaknaan =0,05.
Hasil penelitian sebagian besar (72,7%) ibu yang menggunakan
kontrasepsi pil mengalami hiperemesis gravidarum.Hasil uji statistik Excat Fisher
ditemukan nilai signifikansi yaitu 0,008.Nilai signifikan < maka H0 ditolak artinya
ada hubungan antara penggunaan kontrasepsi pil dengan kejadian hiperemesis gravidarum
di RB. Lilik Sedati Sidoarjo.
Simpulan   penelitian ini menunjukkan bahwa ada   hubungan antara
penggunaan kontrasepsi pil dengan kejadian hiperemesis gravidarum, diharapkan ibu
memilih kontrasepsi lain setelah persalinan.
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